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Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Oval o cordiforme oval, abombada dorsalmente y deprimida en la zona ventral. Contorno esfero-
irregular o en forma de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada y hacia la sutura marca un suave montículo. Punto pistilar: Pequeño y de color 
gris, desviado hacia la sutura o en el mismo eje. 
 
Sutura: Incolora o igual que la chapa, siendo de un tono más vivo hacia la parte del ápice. 
 
Cavidad peduncular: Ancha o mediana, de poca profundidad pero marcada, rebajada en las dos caras. 
Pedúnculo: Mediano a corto, de arranque seco y orificio muy pequeño. 
 
Piel: Semi-brillante. Color: Bicolor. Fondo amarillo con chapa rojo fuego a granate. Punteado del color del 
fondo o grisáceo aureolado de rojo oscuro, haciéndose muy visible. 
 
Carne: Amarilla. Sabor: Agradable. 
 
Jugo: Abundante e incoloro. 
 
Hueso: Semi-adherido. Semi-oval, teñido de rojo hacia su ápice y en su cresta ventral. 
 
Maduración: Junio en Burgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
